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ABSTRAKSI 

Pada perusahaan yang telah berkembang menjadi besar, struktur 
organisasinya semakin kompleks, unit unit operasional perusahaan semakin luas 
dan jaringan distribusinya semakin lebar, mengakibatkan pimpinan perusahaan 
tidak dapat langsung mengikuti dan mengawasi jalannya operasi perusahaan. 
Keterbatasan ini membuat pimpinan perusahaan membutuhkan alat yang dapat 
membantu untuk melakukan pengendaiian intern. Salah satu wujudnya adalah 
pemeriksaan intern atau internal audit yang merupakan kegiatan independen 
dalam perusahaan untuk menelaah kegiatan kepada manajemen. 
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) di Indonesia barns melaksanakan efisiensi dan efektivitas di 
semua kegiatannya. Untuk dapat mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan 
terse but. pimpinan perusahaan memerlukan struktur pengendalian yang baik. Pada 
setiap Badan Usaha Milik Negara di Indonesia dibentuk Satuan Pengawasan 
Intern (SPI) yang merupakan aparatur pengawasan intern perusahaan yang 
bersangkutan. yang mengadakan penilaian atas sistem pengendalian manajemen 
dan pelaksanaannya pada badan usaba tersebut serta memberikan sarim-saran 
yang menunjang ke arah perbaikan secara keseluruhan. 
